




el secretari infidel i
l'espia d'Argentona
— Josep Maria Huertas —
Hi ha qui opina que tot bon periodisme és
periodisme d'investigació. I hi ha qui creu que
només la denúncia d'alguna corrupció pot
rebre'n realment aquest nom. Sense cap mena
d'ànim de pontificar, un diria que investigar vol
dir simplement posar a la llum alguna cosa que
fins aquell moment romania a les fosques. Pot
passar que això es confongui amb l'accés a algun
expedient o dossier que, per interès no confessat
explícitament, es divulgui amb tota mena de
soroll d'acompanyament. Si el dossier no ha
estat contrastat, la pretesa investigació pot
respondre a alguna venjança o desig de fer mal
políticament o socialment.
Divagacions a banda, el que se'm demana és que
exposi alguns casos viscuts de periodisme
d'investigació. Aquí n'hi ha una mostra.
El cas de les estàtues desaparegudes
A les acaballes del franquisme, l'interès per la
història que se'ns havia amagat era creixent.
Frisàvem per saber-ho tot. Una llacuna ciutadana
era conèixer el destí d'alguns monuments que
per raons catalanistes (Pau Claris, Rafael
Casanova, el doctor Robert) o esquerranes (la
República, Layret) havien estat trets dels carrers
després del 1939, amb la victòria franquista.
La generositat de l'arquitecte Oriol Bohigas
m'havia permès accedir a un text mecanografiat
del seu pare, Pere Bohigas, on es parlava amb
tot detall d'aquests monuments que, o havien
estat destruïts, o amagats als ulls dels ciutadans.
Tot buscant la pista del monument al doctor
Robert, vaig llegir la tesi doctoral de Manuela
Monedero sobre el seu autor, l'escultor Josep
Llimona, on donava dades força concretes d'una
visita, amb llanterna inclosa, a l'amagatall del
monument, on li havia semblat intuir que
mancaven algunes escultures. Carme Suqué, la
jove de Llimona, em va donar el telèfon de la
professora Monedero i aquesta, amablement, em
va ampliar la seva aventura: l'Ajuntament l'havia
autoritzat a anar a un magatzem situat prop del
parc de la Ciutadella acompanyada per un
vigilant, que havia obert el recinte amb pic i
pala.
No cal dir que des d'aquell moment vaig cercar la
confirmació de les explicacions de la doctora
Monedero. L'arquitecte Ros de Ramis em va dir
que tot era veritat, però que difícilment em
deixarien entrar-hi. L'Ajuntament, però, havia
canviat amb la marxa de l'alcalde Porcioles, i el
seu substitut, Enric Masó, va considerar que era
menys problemàtic autoritzar l'entrada al
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misteriós magatzem municipal que entretenir
amb romanços el periodista. Va posar-me en
mans de Josep Maria Pujadas, un funcionari
veterà que havia servit en tots els règims i que
anys a venir participaria en el Partit Popular. Era
aleshores delegat d'Obres Públiques i va
entendre perfectament les intencions de l'alcalde
Masó.
Un matí de gener de 1974, el fotògraf Pepe
Encinas i jo vam anar a un atrotinat local del
carrer Wellington que no semblava que pogués
contenir les estàtues del famós monument. Amb
un pic i una pala, uns empleats van ensorrar la
porta, tal com m'havia explicat Manuela
Monedero que havien fet anys abans. Enmig de
la pols i l'expectació dels que confirmàvem una
investigació força llarga, no només vam trobar
les estàtutes del monument al doctor Robert
-n'hi mancava una, i també la bandera-, sinó
que en una sala contigua hi havia amuntegades
la de la República, la de Pau Claris, el grup
escultòric de Francesc Layret i, cara a la paret, la
de Rafael Casanova.
La tossuderia i la conveniència política d'un
home sense lligams massa concrets amb el règim
franquista van ajudar aquesta investigació, que va
ser seguida d'una lluita per tornar els monuments
al carrer.
La llarga mà del fill del fugitiu
En els primers temps democràtics va esclatar un
greu escàndol financer del qual va costar poder
informar. El secretari del Consorci de la Zona
Franca, Antonio de la Rosa, havia muntat una
operació de falsa compra d'uns terrenys al Vallès
i s'havia embutxacat una quantitat respectable
amb la complicitat del delegat del consorci, José
Luis Bruna de Quixano, i algun intermediari.
Vaig començar a explicar-ne alguna cosa al diari
Tele/eXprés, però el nou delegat feia l'orni quan
li preguntaven per De la Rosa, que s'havia fet
fonedís acompanyat d'una espectacular
senyoreta, i no semblava que se'n pogués treure
gaire informació, tot i el canvi polític.
Un dia, un funcionari destacat del consorci que jo
coneixia d'altres qüestions em va telefonar. Em va
dir que podia explicar-me'n alguns detalls
importants, i li vaig suggerir de veure'ns en un bar.
Va dir que era massa exposat, i que tampoc volia
ni casa meva ni casa seva. Se'm va acudir que ens
veiéssim a casa de la meva mare i una tarda em va
explicar algunes claus que em van permetre,
prèvia confirmació, anar aprofundint en el cas.
Quan estava prou engrescat, un dia de tardor de
A dalt, a l'esquerra, el
magatzem del carrer de
Wellington, auui ja
desaparegut, on eren els
monuments retirats
després de 1939. A la
dreta, l'autor d'aquest
article investigant entre
les pedres del magatzem.
A sota, l'estàtua de la
República, en el mateix
local.
Investigar vol dir
simplement treure a la llum
alguna cosa que fins
aleshores romania a les
fosques
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"No volia que ens
veiéssim en un bar; ni a
casa meva, ni a casa seva.





Els amos dels diaris eren
massa amics de Javier de
la Rosa...
1979 vaig rebre una trucada a la redacció,
situada al primer pis del Grup Mundo, perquè
pugés a la sisena planta, que l'amo, Sebastià
Auger, volia veure'm.
Auger va ser molt clar: calia aturar la
investigació, perquè perjudicava en els seus
intents de trobar bancs que l'ajudessin. Com que
jo posava cara de tòtil em va preguntar quin era
el banc dels talons amb què m'abonava el sou.
Ho vaig recordar i vaig contestar: "Garriga
Nogués". Aleshores, va afegir que, per si jo ho
ignorava, el director del banc era Javier de la
Rosa, fill d'Antonio de la Rosa. L'havia trucat
demanant sordina pel tema. Així va acabar la
història d'aquesta investigació a Tele/eXprés.
Anys a venir, Javier de la Rosa -encara lluny de
la davallada actual- va aconseguir que els diaris
informessin relativament poc del judici del cas del
Consorci. Irònicament, la imatge de José Luis
Bruna de Quixano, director del Consorci,
"En un cas havien estat
els poders econòmics els
que havien aturat la meva
investigació; en un altre van
ser els militars"
entrant emmanillat al judici, la va donar Televisió
Espanyola, i no la premsa. Els amos dels diaris
eren massa amics de Javier de la Rosa...
La fascinant història de l'espia
d'Argentona
Poc temps després, un bon dia, l'advocat
Federico de Valenciano em va explicar una
història fascinant, la de Gastón Sanclemente,
espia triple -treballava per als anglesos, els
alemanys i els espanyols- durant la Segona
Guerra Mundial, que havia estat assassinat per
un escamot falangista que es pensava que
donava mort a un amic dels aliats. El crim havia
tingut lloc a Argentona, i s'havia intentat
disfressar-ho com si fos un cas d'homosexualitat,
vestint el mort amb robes de dona.
Gastón Sanclemente, que ja sabia que vivia en
perill, era previsor, com a bon espia. Havia
amagat a la goma dels calçotets una nota on
explicava la seva identitat i indicava a qui calia
avisar, un membre del Servei d'Intel·ligència
Militar. Total, que es va descobrir el pastís i van
ser processades cinc persones, entre elles el cap
del Rondín Antimarxista, el capità de la Guàrdia
Civil Manuel Brabo Montero -fill d'un cap de
policia tristament famós, Brabo Portillo-, i un
falangista molt conegut a Barcelona, Perico Sáez.
Vaig parlar amb un metge que havia intervingut
en l'autòpsia i amb companys dels falangistes
detinguts a la presó, amb un advocat relacionat
amb Bravo Montero, que em va explicar que
aquest havia mort feia uns anys a Xipre i havia
deixat unes memòries que vaig poder consultar.
Tot conduïa al mateix lloc: calia poder veure la
causa que s'havia seguit a Govern Militar contra
els culpables del crim.
L'atzar va voler que el coronel encarregat
d'atendre'm fos Domingo Pereda, l'home que
era cap dels fiscals militars quan se m'havia
seguit, uns anys abans, un consell de guerra.
L'home em va atendre molt bé, parlava
perfectament el català i entenia el meu interès
professional. Em va dir que tingués paciència.
Vaig insistir i un dia em va dir que anés a veure'l.
Em va deixar tocar l'expedient per fora. Era una
carpeta força gruixuda que representava per a mi
la culminació d'un treball certament feixuc. El
coronel Pereda es va mostrar amable, però vaig
notar que es trobava incòmode. Em va dir que
ho sentia, però que Perico Sáez era viu i no
podia deixar-me consultar l'expedient. Que
potser més endavant...
No hi va haver un més endavant. Domingo
Pereda va morir, i tot i que vaig intentar insistir,
va ser debades. Finalment, vaig publicar un
resum de les meves investigacions al desaparegut
setmanari L'Hora.
En un cas havien estat els poders econòmics els
que havien detingut la meva investigació. En un
altre eren els militars.
Investigar, però, és una experiència tan
apassionant, que val la pena intentar-la, sempre
que no tot hi estigui en contra.
